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o obje tivo deste trabalho foi 0 de determinar a concentracao hidrogeni6niea (pH), acidez total titulavel e tempo de
rcducao do azul de metileno no fluido rumina! de eaprinos com ou scm raca definida , mantidos em pastagens artificiais,
exclusivas de gramfneas , ou em eaatinga, durante as epocas ehuvosa e seca do ano. 0 delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, sendo analisado em esquema fatoria! 23 (animais com e scm raca definida, pastagens artifieiais
cern caatinga, epocas ehuvosa e seca do ano). 0 tipo de pastagem influeneiou signifieativamente (p < 0,05) os valores
eneontrados para aeidez total titulavel, Em relacao ao pH, 0 tipo de pastagem e epoca do ano foram signifieativamente
(p < 0,05) os fatores mais ineisivos. A atividade microbiana, avaliada atraves dos parametres estudados, foi mais
intensa na epoca das aguas e na eaatinga em relacao ada seea e pastagens artificiais, respeetivamente . Na avaliacao
dos resultados desses testes, deve-se sempre levar em consideracao principalmente a epoca do ano e 0 tipo de pastagem,
scm, no entanto, desprezar 0 fator raca.
UNITERMOS: Aeidez do solo; Caatinga; Caprinos; Fluido do rumen; Rumen.
INTRODU<;AO
Caprino s mantidos em area de vegetacao botanicaheterogenea consomem urn consideravel mirnerode especies vegetais de porte herbaceo, arbustivo e
ar b6 reo na dieta 15.26 . Todavia, este comportamen to
fisiol6gico pr6prio da especie pode ser alterado em situacoes
distintas relacionadas principalmente com a intensidade
de pastejo!", epoca do an03•17, ou mesmo, eventualmente,
quando forem mantidos exclusivamente em pastagen s
artificiais de gramfne as, impossib ili tando qua isqu er
adaptacoes seletivas no consumo de alimentos volumosos.
a s aspectos relacionados com as alteracoe s dieteticas,
porern, dentro de urn contexto patol6gico, tern sido uma
da s pr incipais causas do aumento da ocorre ncia de
alteracoes metab61icas nos reservat6rios gastricos '",
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. Devido a grande seletividade tl O pastejo , esse s
animais ingerem preferencialmente as partes mais novas e
tenras das plantas e, conseqiientemente, mais nutritivas":" .
Esse habito, pr6prio dos caprinos, reveste-se de grand e
importancia na sua fisiologia digestiva, minimizando os
efeitos negativos da baixa qualidade das forrageiras durante
o perfodo seco do ano" .
A manutencao de condicoes adequadas no complexo
retfculo-ni rnen, tais como pH, anaerobiose, umidade e
temperatura, e fund ament al para 0 desenvo lvi mento
continuo da populaca o microbiana" . Neste contexto , a
realizacao das provas para a avaliacao c1fnica da funcao
ruminal possibi lita a ve rificaca o quali ta tiva sobre a
atividade bioqufmica e microbiana normal ou patol6gica
do complexo rumino-reticular, sendo de grande auxflio no
diagn6stico dos distiirbios gastricosv'>" .
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A literatura abordando as caracteristicas do tluid o
ruminal de caprinos, criados nas condicoes brasileiras,
notadamente nas regioes semi-ar idas, e escassa. Visand o
contribuir para minorar esse aspecto, 0 presente trabalho
teve com o obj etivo det erminar valores de acidez total
titul avel , conc entracao hidrogen ioni ca (pH) e tempo de
redu cao do azul de metil eno no tluido ruminal de caprinos,
com e sem raca definid a, mantidos em pastagens artifi ciais,
ex clu siva s de gramfne as, ou em caa ting a, durante os
perfodos com maior e menor incidencia de chuvas.
MATERIAL E METODO
a experimento foi realizado em tres propriedades
situadas no mun icfpio de Vit6ria da Conqui sta, Bahi a, no
ano de 1997, utili zando-se, para co lheita de tluido ruminal,
48 caprinos durante a epoca chuvosa, sendo 26 sem raca
definida ( 15 mantidos em caatinga e II em pastagen s
artific iais) e 22 com raca definida (7 em caa tinga e 15 em
pastagens artificiais); e 52 na epoca seca, sendo 29 sem
raca definida (15 em pastos artificiais e 14 em caatinga) e
23 co m raca defin ida ( 15 em caatinga e 8 em pastos
ar t ificiais), apare nte men te sa dios e escolhidos
aleatori amente nos rebanhos. As pastagens artificiais eram
constitufdas exclusivamente dos capins Cenchrus ciliaris
ou Cynodon spp ., enquanto os animais de raca definid a
foram repre sentados por caprinos de ambos os sexos das
racas Saanen, Anglo-nubiana e Mambrina.
As amostras foram co lhidas atraves de so nda
esofagica flexfv ep ·J3·21 , co m aproximadamente I em de
diametro e 1,5 m de comprimento, acoplada a urn recip iente
adaptado a uma bomba de vacuo", extraindo-se amostras
de fluido ruminal (50 a 150 ml) do saco ventral do rumen.
A operacao de colheita do fluido ruminal foi facilitada por
meio do uso de urn guia sonda de madeira adaptado'':".
Ap6s a sua obtencao, as amos tras de fluido ruminal foram
armaz en adas e m garrafas termi cas id enti fi cad as,
previamente aquecidas com agua a 39°C, tendo-se tido 0
cu id ado de , ap 6s a colocacao do fluido, fec ha - las
imediatamente, objetivand o ev itar rnudancas bru scas de
temp eratura e 0 contato com 0 ar atmosferic o". As analises
foram efetuadas dent ro de urn perfodo maximo de 5 horas
ap6s a co lhe ita, sem a necessid ade de qualqu er med ida
especial de conservacao das amostras" .
A mensuracao do pH do fluido ruminal representa
urn sens fvel indicador da normalidad e do pr ocesso
ferm entativo ruminal' :" . No processo de retirada do tlu ido
rumin al , atraves da sonda, e co mum a ocorren ci a de
contarninacao desse com saliva, que e rica em sais basicos
(NaHCO) e atua naturalment e no tamp onamen to da acidez
no rumen. Nesses casos, recomenda-se descont ar do valor
de pH obtido, 0,2 a 1,0 unidade". Assim , procedeu-se a
determ inacao do pH do fluido em potenciometro (Digimed
DM 20), corrigindo-se os valores obtidos acima de 7,0, em
funcao da demora na colheita e provavel contaminacao com
sa liva, co m a dim inu icao de 1,0 un idade, segui ndo a
recomenda cao de Dirksen".
A quantifi cacao da acidez total titulavel no fluido
ruminal e a represe ntacao da quantidade de acidos titulaveis
presentes na amos tra, ex pressa em unidades clfn icas de
acidez total. A metodologia utili zada foi a mesma utili zada
por Feitosa et aJ.5 .
A ativ idade funcional da microbi ota ruminal foi
det erminada atraves da prova de reducao do azul de
metileno. A tecnica utilizada foi a descrita por Dirksen".
a s res ultados ob t idos foram ana lis ados
estatisticamente como fatorial 2' (animais com e sem raca
definida, pastagens artificiais e caatinga, epocas chu vosa e
seca do ano), dent ro de urn delineament o inteirament e
cas ualizado. As medias foram comparadas pelo teste de
Duncan, ao nfvel de 5% de probabil idade (SAS22).
RES ULTADOS
A analise da variancia para os parametros estudados
no expe rime nto e aprese ntada na Tab. I.
A interacao pasta x epoca exerceu influenci a
significativa (p < 0,05) nos valores de pH encontrados no
fluido ruminal dos caprinos estudados, contudo 0 fato de 0
anima l ser co m ou sem raca defin ida, assim co mo as
interacoes resultantes da combinacao desta causa de variacao
com as outras testadas, praticamente nao alterou os resultados
(p > 0,05 ). a s valores de aci dez total titulavel fora m
influenciados significativamente (p < 0,05) pelas interacoes
entre pasta x epoca, pasta x raca e epoca x raca, Para a
quantificacao do tempo de reducao do azul de metileno, a
sernelhanca do observado para a causa de variacao anterior,
os resultados mostraram influencia significativa (p < 0,05)
de tod as as int eracoes es tuda das, ev ide nciando -se a
significancia da interacao pasta x raca x epoca (p = 0,000 I).
a s resultados medios do tempo de reducao do azul
de metileno, acidez total titulavel e pH no fluido rumin al de
caprinos mantidos em pastagens artificiais, exclusivas de
gramfneas, ou em caatinga, durante as epocas chuvosa e seca
do ano, podem ser visualizados na Tab. 2.
Na epoca chuvosa do ano, as medias encontradas para
o tempo de reducao do azul de metileno no fluido rumin al
de ca prinos, tant o nas pastagens art ific ia is quanta em
caatinga, foram significativame nte superiores (p < 0,05) as
evi de nciadas du rant e a seca, nao havendo, entretan to,
diferenca significativa para tipo de pastagem dentro de uma
mesma epoca do ano . a s valores medics de acidez total
t itulavel, obtidos nas past agens art if ic ia is, fora m
significativamente inferiores (p < 0,05) aos mensurado s nas
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Tabela 1
Analise da variancia para os efeitos principais e interacoes para os parametros pH, acidez total titulavel e temp o de reducao do azul
de metileno, encontrados no fluido rumin al de caprinos. Vit6ria da Conquista, 1997.
Parametres
Acidez total titu lavelCausas de var iacao
Valor de F
pH
p' Valor de F p
Tempo de reducao do azul
de metileno
Valor de F P
Pasto 7,79
Raca 0,31
Epoca 10,61
Pasto x Raca 2,00
Pasto x Epoca 10,55
E:poca x Raca 1,67
Pasto x Raca x Epoca 0,06
0,0064
0,5812
0,0016
0,1610
0,0016
0,1993
0,8062
40,26
1,34
0,12
5,15
4,30
6,16
0,49
0,0001
0.2507
0.7325
0,025 6
0.0409
0,0149
0,4860
5,92 0,0 169
8,65 0,0041
84,45 0,0001
13,32 0,0004
4,28 0,0414
10,72 0,0015
19,02 0,0001
* probabilidade de significancia do valor de "F".
Tabela 2
Comparacao entre os resultados medics obtidos para 0 tempo de reducao do azul de metileno, acidez tota l titulavel e pH no fluid o
rumi nal de caprinos mantidos em pastagens artificiais, exclusivas de gramfneas, ou em caatinga, durante as epocas chuvosa e seca do
ano. Vit6ria da Conquista, 1997.
Causas de variacao Numsro de
animais
Parametros
Tempo de reducao do Acidez total titulavel
azul de metileno (minutos) (unidades clinicas) pH
Epoca chuv osa
E:poca seca
Pasto artificial
Caati nga
Pasto art ificial
Caatin a
26
22
23
29
1,1b' 30,4 b
1,2b 58.2"
3,1· 39 ,9b
3,6" 52 .2"
CV" (%) 52,4 39,6 4.3
* letras diferentes dentro de uma mesma coluna diferem ao nfvel de 5% pelo teste de Duncan; ** coeficiente de variacao.
Ta bela 3
Comparacao entre os resultados medics obtidos para 0 tempo de reducao do azul de metileno, acidez total titulavel e pH no fluido
ruminal de caprinos com e sem raca definida (SRD), mantidos em pastagens artific iais, exclusivas de gra mfneas , ou em caa tinga .
Vit6ria da Conqu ista, 1997.
Causas de variacao Nurnero de
animais
Tempo de reoucaodo
azul de metileno (minu tos)
Acidez total titulave l
(unidades clin icas)
pH
Caatinga
Pasto artifi cial
Raca definida
SRD
Raca defin ida
SRD
22
29
23
26
2,90 '
2.3"
1,2
2,8"
55 ,0 "
54,6 "
27 ,8
41,Ob
6,54"
6,51·
CV·· (%) 65,4 39,2 4,7
* letras diferentes dentro de uma mesma coluna diferem ao nivel de 5% pelo teste de Duncan; ** coeficiente de variacao,
Tabela 4
Comparacao entre os resultados medics obtidos para 0 tempo de reducao do azul de metileno, acidez total titulavel e pH no fluido
ruminal de caprinos com ra~a definid a e sem ra~a definid a (SRD), em epocas chuvosa e seca do ano. Vit6ria da Conquista, 1997 .
Parametres
Causas de variacao
Epoca chuvosa
E:poca seca
Raca definida
SRD
Raca definida
SRD
Nurnero de Tempo de reducao do Acidez total titulavel
animais azul de metileno (minutos) (unidades cHnicas)
22 1.2c' 40 ,93
26 1.lc 45 .0·
23 2,8b 41,3"
29 3,8· 51,0·
pH
4,6
_____________C'-V'--'_· ->..;( OA...:;O ,--) _ _ 51~ . . _ _. _4:::5~,5:...- --,- -,:...-_
* letras diferentes dentro de uma mesma coluna diferem ao nfvel de 5% pclo teste de Duncan; ** coeficiente de variacao.
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reg ioes de caatinga , na s duas epocas es tudadas. Ja os
resultados medic s do pH do fluido ruminal dos an imais
es tudados foram semelhantes (Tab. 2), a excecao da medi a
obtida na epoca chuvosa, em pastagens artificiais, que foi
significativamente mais alta (p < 0,05) que as demais.
Os resultados medics do tempo de reducao do azul
de metileno, acidez total titulavel e pH no fluido ruminal de
caprinos com e sem raca definida , mantidos em distintas
areas de pastagens, encon tram-se na Tab . 3.
O s resultad os medics obtidos para 0 tempo de
redu cao do azu l de metileno apresentaram grande amp litude
de variacao, conforme demonstrado pelo altos coeficien tes
de variacao (Tab. 3), d ificultand o a ev ide nciacao de
tendencias para eles. Por outro lado, os mensurados para a
acidez total titulavel no fluido ru minal para urn mesmo
pasta foram superiores (p < 0,05), inde pendente da raca,
nas areas de caati nga.
A comparacao dos resultados medics de pH, acidez
total titulavel e tempo de reducao do azul de meti leno obtidos
dentro de uma mesma epoca do ano (chuvosa e seca), em
animais SRD ou com raca defi nida, e apresentada na Tab . 4.
Independ entem en te da epoca do ano, 0 fato de 0
fluido ruminal ter sido obtido de caprinos SRD ou de rac a
definida , nao influenciou significativamente (p > 0,05) os
va lores de acidez total titulave l. Entretan to, caprinos sem
raca definida, durante a epoca seca, demonstraram urn pH
medic do fluido ruminal inferior (p < 0,05 ) aos observados
por ocasiao da estacao chu vosa . A ati vidade microbiana no
fluido ruminal dos caprinos, avaliada pela pro va do tempo
de reducao do azul de metileno no fluido ruminal, foi
superior, independente da raca, na epoca chuvosa quando
comp arada com a seca (p < 0,05).
DISCUSSAO
o pH do fluido ruminal de capri nos sofre variacoes
com 0 tipo de alimento' ", 0 periodo de tempo decorrido entre
o fornec imento da refeicao ate a co lhei ta do lfquido" e a
epoca do ano". Na sua totalidade, os resultados medics de
pH, obtidos no fluido ruminal de caprinos deste experimento,
estao na faixa considerada normal para bovinos (5,5-7,0)4;
estes foram, entretanto, inferiores aos relatados por Antoniou
e Hadj ipan ayiotou I, estudando as caracteris ticas bioqufrnicas
do fluido ru minal de caprinos alimentados com feno de
cevada, acacia, feno de leucena e palha de cevada. 15, quando
esses mesmos auto res submeteram os animais a di etas
contendo feno de leucena mais concentrado e acacia mais
concentrado, os resultados medics para 0 pH no flu ido
ruminal dos caprinos foram inferiores aos encontrados nesse
trabaIho, provavelmente devido a inclusao de maiores nfveis
de concentrados nessas dietas ( Hadj ipanayio to u e
Antoniou !"). Resultados semelhantes aos aqui obtidos foram
descrito s por Archirnede et al.', em cabras secas rece bendo
dois tipos de volumosos e dois nfveis de concentrado; Rai e
Mudgal " , que aliment aram caprinos co m palh a de trigo,
tratada ffsica ou qu imi camente, mais concentrado ; enos
trabalhos revisados por Tisserand et al." .
Fernandez et a l.60btiveram uma dim inuicao do pH e
do nitro genio amoniacal no flu ido ruminal de ca prinos,
qu ando e levaram 0 nfvel de nitrogenio dieteti co ou
incorporaram NNP na dieta . Aexcecao dos valores de pH
obtidos no fluido rumi nal de caprinos mantidos em pastag ens
artificiai s, durante a epoca ch uvosa, qu e difer iu
significat ivamente dos demais (Tab. 2), concorda com os
resultados relatados por Santos et al.21, que nao observaram
diferencas no pH e na concentracao de nitroge nio amo niacal
no fluido ruminal de cabras mestica s leite iras , quando
testaram 0 efeito da substituicao de volumosos na dieta de
caprinos , ou seja , do capim-elefante cv. Guacu pelo rami,
nos niveis de 0, 34, 66 e 100% (pH = 6,27 ; 6,7 1; 6,93 ; 6,94,
respectivamente). Na caa tinga, assim como na epoca seca e
independ ente da raca do anim al, os valores medics de pH do
Ifquido ruminal fora m inferiores aos dos caprinos mantidos
em pastos artificiai s em epoca ch uvosa (Tab. 3 e 4),
possivelmente devido a selecao de uma dieta com me lhor
valor nutritivo e, consequentemente , resultando em mai or
produ cao de acidos no rumen.
Os resultados medi cs do tempo de reducao do azul
de me til eno na epoca sec a fo ram sig ni fica ti va mente
superiores (p < 0,05) aos da chuvosa, independente do tipo
de pastagem (Tab. 2) . Provavelrnente, esse resultado foi
devido ao elevado gra u de maturacao da forragem disponfve l
na primeira epoca, 0 qu e influenc iou negativamente a
atividade da microbiota rumina!. Du rante a estacao chuvosa,
quando os animais tiveram maior ofe rta de forrage m verde e
sucul enta, verificou-se maior atividade dos microrganismos
do rum en, que se refletiu no menor tempo para redu cao do
azul de metileno no fluido. Oli veira '<observou influencia da
epo ca do ano no tempo de reducao do azul de metil eno, no
fluido ruminal de bov inos , comportando-se semelhantemente
a este experime nto .
Em condicoes fisiol6gicas, a microbiota existente no
rum en de bovinos, alimentados com dietas mistas de feno e
con centrado", redu z 0 azul de metileno no intervalo de I a 3
mi nutos. A veloc idade de ssa reacao depende do tipo de
alimento consumido, podendo levar de 3 a 6 minutos, quando
apenas feno e fomecido". Tanto em pastagens arti ficia is
quanta em caatinga, os resultados obtidos neste experimen to
situaram-se dentro dos limites descritos na literatura' :" .
Em relacao a acidez tota l titulavel, alguns autores
tern relatad o quantidades maiores de bacterias celulolfticas
no rum en de caprinos, 0 que talvez aumentasse a producao
de acidos no rumen, quando comparada a dos ov inos que
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receberam dietas exclusivas de gramfneas tropicais de baixa
qu al idade (6,6 % de PB e 38 % de FB) 9. Con tudo,
Hadj ipanayiotou e Antonio u'? alertaram que, entre caprinos
e ovinos a concentracao e a proporcao molar de acidos graxos
volateis individuais sao afetadas principalmente pela dieta e
nao pela especie. Independentemente da raca ou mesmo da
epoca do ano, os valores de acidez total titulavel, obtidos em
ca prinos mant idos em caatinga, fora m superiores aos
observados no tluido ruminal dos que eram mantidos em
pastagens artificiais, sugerindo maior atividade microbiana
no rumen.
Os valores medios da acidez total titulavel, no tluido
ruminal de caprinos, foram superiores aos considerados
normais para a especie bovina (8 a 25 unidades clmicas)",
Fica a diivida, todavia, na interpretacao dos resultados aqui
relatados em funcao da contaminacao das amostras de tluido
ruminal com saliva que, em virtude do seu elevado poder
tarnpao, ocasionaria urn aumento da quantidade de hidroxido
de sodio necessaria aneutralizacao dos acidos presentes nas
arnostras ou tambem devido adificuldade de visualizacao
do momenta da virada do indicador, pois 0 tluido ruminal
foi analisado sem filtracao previa em gaze, contendo, desta
forma, partfculas solidas.
Alguns autores mostraram dife rencas entre racas
caprinas no padrao de ferrnentacao ruminal 'F":", entretanto,
via de regra, 0 fato de 0 caprino ser com ou sem raca definida,
nest e ex perime nto, pr ati cam ente nao influen ci ou os
resultados das provas de avaliacao da funcao ruminal aqui
testadas.
CONCLUSOES
a) Na avaliacao dos resultados das provas de funcao
ruminal, ou seja, pH, tempo de reducao do azul de metileno
e da acidez total titulavel, e importante considerar a epoca
do ana e 0 tipo de pastagem, sem, no entanto , desprezar a
raca, haja vista que os dois primeiros fatores intluenciam de
forma clara os resultados desses testes. Desses parametres, 0
pH e 0 que sofre menos influencia dos fatores descritos ;
b) Os valores de acidez total titulavel no tluido ruminal
em caprinos foram superiores aos considerados normais para
bovinos.
SUMMARY
A completel y randomize d trial was conducted in orde r to evaluate the hydrogen ion conce ntra tion (pH), total titratabl e
ac idity and me thylene blue redu ct ion time test in rum en fluid of cro ss bred and raced goa ts, graz ing on gra sslands and
rangeland s of semiarid regions of Brazil , during rain y and dry season of the year. A 23 fac torial arrange ment was used to
analyse the experi ment (two types of breed , pasture and season) . Significant effec ts were obtained for type of pasture on
total titratable ac idity. The pH was influenced by season and type of pasture. The microb ial activi ty, mensurated through
methylene blue reduction time, was more intensive on rainy seas on and rangeland s than dry season and gra sslands,
respectively. In the interpre tation of the result s of these tests for goats, should be con sidered mainly the season and type
of pasture, witho ut despising the breed.
UNITE RMS: Soil acidi ty; Goats; Caat inga; Rum en fluid ; Rum en .
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